Predgovor by Pavle Gaži
Pred vam a je, dragi čitao­
ci, i drugo godište »Podrav­
skog zbornika«. Ovu knjigu 
posvetili smo 35. obljetnici 
ustanka. Pokušali smo izme­
đu dvije korice knjige sažeti 
dio najvrednijih  radova o 
Podravini, koji su nastali u  
protekloj godini. 0  Podravi­
ni se zaista može pisati m no­
go; njezini p rirodni potenci­
jali, a p rije  svega njezini 
radni ljudi, nepresušno su 
vrelo novih istraživanja, no­
vih radova i novih um jetnič­
kih inspiracija.
Prvo godište »Podravskog 
zbornika« dobro je  prihvaće­
no od čitalaca, a cjelokupna 
naklada je  srazm jerno brzo 
rasprodana. To nas je, daka­
ko, ohrabrilo, pa našim  či­
taocim a dugujem o veliku za­
hvalnost što su podržali na­
ša nasto janja. M eđutim, 
ovaj uspjeh  prvog godišta 
bio je ujedno i velika obave­
za i za Izdavački savjet i na­
ročito za Uredništvo »Po­
dravskog zbornika«. Zato 
smo nastojali da ovo drugo 
godište, koje je  sada p red  
vama, priprem im o još te­
m eljitije. Koliko smo o tom e
uspjeli, moći ćete suditi je ­
dino vi, dragi čitaoci.
I ovaj pu t vodile su se 
obilne rasprave o sadržaju  
i koncepciji »Podravskog 
zbornika«. M eđutim, osnov­
nu koncepciju nismo m ije­
njali, »crvena nit« sadržaja 
ostala je  iz prvog godišta. 
Dakle, na početku knjige 
m ožete naći osvrt na razvoj-
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ne m ogućnosti Podravine u 
idućem razdoblju, a zatim  
slijedi nekoliko zanim ljivih 
radova o podravskoj revolu­
cionarnoj prošlosti, onoj 
m eđuratnoj i ra tno j. Znača­
jan  dio knjige zauzim aju su­
vremene privredne tem e s 
težištem  na objašn javanju  
podravskih naftn ih  i šum ­
skih potencijala, a opširn ije 
pišemo i o našoj »maloj p ri­
vredi«. Slijedi zatim  nekoli­
ko radova iz s tarije  podrav­
ske povijesti, te o našem  bo­
gatom  i literarnom  nasljeđu. 
Zadnji blok »Podravskog 
zbornika 76«, a to su p jesn i­
čki i prozni prilozi, ovaj 
put je  vrlo bogat, a knjiga je
i raznovrsno likovno i grafi­
čki oprem ljena. Većina tem a 
odnosi se na razradu  proble­
m atike za sve tr i podravske 
općine, dok je dio radova 
specijalizaran za uža pod­
ručja.
Uredništvo je uglavnom 
uspjelo ostvariti koncepciju 
koju je zacrtao Izdavački sa­
vjet. Ipak valja spom enuti 
da dio planiranih radova ni­
je dovršen (prim jerice, o po­
dravskoj naivi), pa će oni 
biti uvršteni u slijedeća go­
dišta »Podravskog zborni­
ka«. Izlaskom ove knjige za­
počinje i svestrana rasprava 
o koncepciji »Poddravskog 
zbornika 77«. V rata surad­
nje svima su otvorena, pa i 
ovom prilikom  pozivamo 
sve čitaoce da se jave svojim  
prim jedbam a, sugestijam a i 
prijedlozim a za suradnju , 
koje će Izdavački savjet te­
m eljito razm otriti p rije  do­
nošenja odluke o sadržaju  
idućeg godišta. U naprijed se 
zahvaljujem o na suradnji.
I ovom prigodom  želimo 
istaknuti da je »Podravski 
zbornik 76« izdan zajedni­
čkim naporim a tr iju  podrav­
skih općina, te da je  i finan­
ciran od strane tr iju  sam ou­
pravnih interesnih zajednica
za ku ltu ru  i udruženog rada 
(SlZ-ovi za ku ltu ru  K opriv­
nice, Đ urđevca i Ludbrega, 
te »Podravka«). Izdavački 
savjet izražava im punu za­
hvalnost.
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